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Вірусний гепатит А (ВГ А) – гостре інфекційне захворювання з фекально-оральним механізмом передавання, керується засобами імунопрофілактики, частіше хворіють діти та молоді люди.
Мета роботи: визначити характер перебігу вірусного гепатиту А, викликаного 1 А субтипом віруса.
Проаналізовано клінічний перебіг ВГ А у 16 осіб. Середній вік обстежуваних склав 29,5 ± 2,9 роки. Діагноз було встановлено на підставі клініко–епідеміологічних та серологічних даних. Середньотяжкий перебіг спостерігався в усіх хворих. Практично у всіх хворих (93,8 %) була жовтянична форма хвороби; у 1 (6,2%) – безжовтянична. Середній ліжко–день склав 19 ± 2,9 днів. 
У половини хворих переджовтяничний період перебігав по диспептичному варіанту, у 6 (37,5 %) – по грипоподібному, у 2 (12,5 %) – по артралгічному. Рівень загальної білірубінемії при госпіталізації відповідав граничному між легким та середньотяжким перебігом (100,6 ± 15,8 мкмоль/л), прямий білірубін становив 61,6 ± 6,7 мкмоль/л, АлАТ 1524 ± 180 о/л, АсАТ 1127 ± 236 о/л, лужна фосфатаза 436 ± 75 о/л, γ – глутамілотрансфераза 313 ± 58 о/л; лейкоцитарний індекс інтоксикації (ЛІІ) склав 1,5 ± 0,4. При виписці показники значно покращились і становили: загальний білірубін 21,7 ± 2,9 мкмоль/л, прямий 12,3 ± 1,9 мкмоль/л; АлАТ 154,3 ± 16,7 о/л, АсАТ 68,2 ± 8,3 о/л, лужна фосфатаза 229,2 ± 37,8 о/л, γ – глутамілотрансфераза 102,4 ± 21,4 о/л; ЛІІ склав 0,6 ± 0,08. 
Таким чином, ВГ А, викликаний 1 А субтипом віруса, характеризується переважно диспептичним варіантом перебігу переджовтяничного періоду, середньоважким перебігом з помірним цитолітичним синдромом; відмічається швидке відновлення функції печінки.


